















成り立つこのような交際社会の存在が、FontenelleのEntretiens sur la pluralité 




Les Livres destinés à la diffusion des connaissances en France 




de physique expérimentale （1743-1748）の例に見られるように、18世紀、両性













紀には、NolletのEssai sur l’éléctricité des corps （1746）やEulerのLettres à une 
princesse d’Allemagne （1768-1772）の例があった6。
　先の研究ノート（2）で例示した女性宛ての書簡形式も、対話形式の書も
（但しBretonのLes Savans de quinze ans （1811）を除く7。）、副題を含むタイト
ルや序文に、女性読者についての言及はない。しかし、Madame GorsasのLes 
Veillées d'une mère （1848）では、両性の子供達が対話に登場するし、他の書簡
形式の書は、女性宛である。女性の読者は、自身をMathildeやThémireに重ね
合わせて書物を読むことになるだろう。
　一方、Montémont （1788-1862）の天文学の普及書、Lettres sur l'astronomie （4 
vol., 1823）は、宛名の無い書簡形式の書であるが、少なくとも、初版の第1
巻には、«Descartes enseigne l'astronomie à la reine Christine de Suède, qui l'avait 
attiré à la cour»という説明と共に、その様子を示す口絵があり、第2巻の表紙












　しかし、当時の書評は、«L'auteur des LETTRES SUR L'ASTRONOMIE a voulu 








としては、Girard de Propiac11（1759-1823）のHistoire de France à l’usage de la 
jeunesse（1808）12や、Plutarque, ou Abrégé des vies des hommes illustres de ce 
célèbre écrivain （2 vol., 1804）13がある。いずれも、タイトルの下に、«Ouvrage 
élémentaire destiné à l'usage des jeunes personnes de l'un et de l'autre sexe14»と、男
女用であることが明記されている。
　前者は、«Les instituteurs, les institutrices, et sur-tout [sic] les Mères de famille qui, 
éloignées des villes, soignent elles-mêmes les premières études de leurs enfans15»が、
本書を使って両性の子供を教育することが期待されているのである。これ 
は、1820年に第4版16（Parisでの出版申告部数は1,000部）が出ることになる。
　一方、後者については、1811年版の表紙に、«Adopté pour les Bibliothèques 
des Lycées»、1822年の第4版と1826年の第5版（Parisでの出版申告部数は2,000
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百科全書的な知識の普及書の系譜に属す、MasselinのNouvel abrégé de toutes 
les sciences, ou Encyclopédie des enfans, à l'usage des maisons d'éducation des deux 
sexes （1820）18や、Mme Boniface-GuizotのLeçons de botanique, à l'usage des jeunes 
gens des deux sexes （1837）19がその例で、いずれも、少なくとも第2版の出版
が確認されている。
　特に、タイトルの下に、«Ouvrage approprié aux maisons d'éducation»とある
後者は、1837年10月10日付けで、上級初等学校用の博物学の分野の認定図書
となった20。本書の序文によると、著者は、«l'éducation de jeunes demoiselles»
を取り仕切ることになり（詳細な事情は明かされていない。）、植物学を教え
ることにしたが、彼女達に与える適切な書物がなかったことが、本書の執筆
のきっかけであったと語られている。本書は、«maisons d'éducation des deux 
sexes»の教育に相応しくなるよう著者が努めたものであるが、自身の生徒達
に、«une étude qui, non-seulement [sic] ornât leur esprit, mais qui pût aussi nourrir 





範学校用の認定図書となった、MatterのNouveau manuel des écoles primaires, 
moyennes et normales, ou Guide complet des instituteurs et des institutrices （1836）22
や、1839年に第7版が出ることになる Martin の L'Indispensable des écoles 






ては、Lévi-AlvarèsらのNouveaux Eléments méthodiques des sciences exactes 
et naturelles à l'usage des jeunes gens et des jeunes personnes, rédigés sur les 




　事実、序文において、彼は、«en faveur des postulants et des postulantes, nous 
avons recueilli avec soin les questions intéressantes qui ont été adressées pendant une 
année entière, à l'Hôtel-de-Ville et à la Sorbonne, dans les examens publics, et dont 





de santé, ou Moyens simples et faciles de traiter soi-même dans les maladies qui ne 
réclament pas la présence d'un médecin （1824）26は、この後に、«ouvrage utile aux 




　一方、梅毒に対する、男女用の対処療法の書、Conseils aux deux sexes, sur 
l'art de se guérir de la maladie vénérienne （1821）28というものまで出版された。
これは、Moucelotが、«maladie vénérienne»が、«si répandue de nos jours»であ
るのに、なおざりにされている現状を憂えて29、薬剤師としての経験を活か
して助言を施したもので、1830年には、増補改訂版である第2版が出る。
　法律の分野では、Daubanton の Code de famille, du mariage et des époux 
（1805）30があり、婚姻と、これによって生じる民法上の効果についての解説
書である。タイトルには、男女用の記載がないが、少なくとも序文において、






















































7 Bretonの書では、序文に、«J'ai désigné par le titre même, non-seulement l'âge de ceux qui 
sont les principaux personnages de mes petits dialogues, mais des jeunes gens que j'ambitionne 
particulièrement d'avoir pour lecteurs. Ce n'est pas qu'il soit hors de la portée de lecteurs d'un âge 
plus tendre, ni au-dessous de personnes plus avancées dans la carrière de la vie, notamment des 
dames et des gens du monde. Je me suis efforcé de me faire comprendre de tous [...]»（下線は、
本稿筆者による。）とあり、若い人達を主たる読者対象としているが、男女の幅広い読者
層が念頭にあったと思われる。
8 MONTÉMONT (Albert), Lettres sur l'astronomie, en prose et en vers, in-18, 4 vol., Lelong, 1823
参照。第1巻の表紙と、第2巻の口絵、及び、残りの巻の口絵と表紙には、そうした女性




 　尚、本書の表紙に、«membre de plusieurs sociétés savantes»とあるMontémontは、文筆家
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で（英国人の家庭で住み込みの家庭教師もしたことがある。）、詩作品やScottの小説の翻
訳書などを出版している。（Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, X, p. 499他参照。）
 　＊出版年の前に付した「◦」は、これまでの研究ノート同様、出版報に掲載された年
代である。
9 読者を意識した言葉としては、«Les hommes ressemblent, la plupart, à des enfans qui veulent 
être amusés; je m'estimerais heureux et bien dédommagé de mes efforts si ce faible ouvrage 
pouvait leur inspirer quelque peu d'intérêt et réveiller le goût d'une science beaucoup trop 
négligée» (2e éd., tome 1, Peytieux, 1826, pp. XXXVIII-XXXIX)とあるだけである。
10 Bulletin universel des sciences [par Baron de Férussac](février 1824) in MONTÉMONT, Lettres 
sur l'astronomie, 4e éd., Ledoyen, 1859, p. 3.引用文中の下線は本稿筆者による。
11 Catherine-Joseph-Ferdinand GIRARD DE PROPIACは、貴族の出で、作家であった。オペラ
コミックや小説の他、若い人向けの様々な教養書も手掛けた彼は、«un littérateur instruit et 
possédant plusieurs langues» (Biographie universelle ancienne et moderne, tome XXXIV, tome 
34, Madame C. Desplaces, p. 407)であったという。
12 GIRARD DE PROPIAC, Histoire de France à l’usage de la jeunesse depuis l'établissement de la 
monarchie jusqu'au 1er janvier 1808; Avec des leçons explicatives de chaque règne et de chaque 
époque intéressante de cette histoire, in-12, viij-664 p., Gérard, 1808.
13 GIRARD DE PROPIAC, Plutarque, ou Abrégé des vies des hommes illustres de ce célèbre 
écrivain, avec des leçons explicatives de leurs grandes actions, in-12, 2 vol., Gérard, 1804.
14 GIRARD DE PROPIAC, Histoire de France... (1808)、及びPlutarque,... (1804)参照。
15 GIRARD DE PROPIAC, Histoire de France..., 1808, p. viij.
16 GIRARD DE PROPIAC, Histoire de France de la jeunesse depuis l'établissement de la 
monarchie jusqu'au 1er juillet 1820; Avec des leçons explicatives de chaque règne et de chaque 
époque intéressante de cette histoire, 4e éd., in-12, 2 vol., Gérard, Alexis Eymery, 1820. 本書第4
版にも、両性用であることが同じく明記されている。
17 GIRARD DE PROPIAC, Plutarque,..., 3e éd., in-12, 2 vol., Gérard, 1811; 4e éd., in-12, 2 vol., 
Gérard, 1822; 5e éd., in-12, 2 vol., Gérard, 1826参照。第2版は、現物を確認できなかったが、
1806年の同じ著者によるLe Plutarque des jeunes demoiselles (Gérard)の扉の左頁に第2版の
広告があり、«adopté pour les Colléges[sic] royaux»とあり、第2版以降、国の中等教育施設
で採用されたものと考えられる。尚、この第2版の広告では、«ouvrage élémentaire, destiné 
à l'usage des Jeunes Gens»とあるが、それ以外の再版版は、全て初版同様、両性用である
ことが明記されている。
18 MASSELIN (J.-G.), Nouvel abrégé de toutes les sciences, ou Encyclopédie des enfans, à 
l'usage des maisons d'éducation des deux sexes; Ouvrage mis dans un ordre plus méthodique, et 
contenant un Cours complet de Mythologie, de Géographie et d'Histoire, une Instruction pour se 
former dans l'art d'écrire des lettres, un Traité d'arithmétique, l'Exposition du nouveau système 
des poids et mesures, un Tableau de la valeur des monnaies des principaux états du monde, et des 
notions claires sur les Sciences, les Arts, et principalement sur l'Histoire Naturelle, la Chimie et 
la Physique, orné de trois Cartes, Mappemonde, Europe et France, et de neuf Planches contenant 




  Masselin （生没年不詳）は、本書の表紙に、«ANCIEN CHEF D'INSTITUTION»とあり、
私立学校で教育に携わっていた人物と思われる。フランス国立図書館は、彼の編著によ
る地理や、作文、文法、神話などの学習書を所蔵している。1820年版のParisでの出版申
告部数は、1500部で、1835年に第2版であるNouvelle Encyclopédie des enfans, ou Abrégé de 
toutes les sciences (in-12, x-624 p.)が出た。しかし、第2版では、特に「両性用」という表
示はなされていない。
19 BONIFACE-GUIZOT (Mme C.), Leçons de botanique, à l'usage des jeunes gens des deux sexes, 
ou Instructions sur le règne végétal, présentées à l'esprit et au cœur, in-12, XII-348 p., pl., 
Prudhomme, Grenoble, 1837. 本書は、1840年に第2版が出た。著者名は、本書表紙の記載
に従った。フランス国立図書館の所蔵カタログによると、Guizotは、結婚前の姓名で、
Madame Bonifaceが正式であるようである。
20 Liste officielle des ouvrages autorisés pour les écoles primaires depuis la réorganisation de 
l'Instruction jusqu'au 1er septembre 1850, p. 29参照。
21 BONIFACE-GUIZOT, Op. cit., pp. VII-XII参照。引用の中にある«leur»は、«mes élèves»を
指す。
22 註1の研究ノート（1）の註48参照。
23 MARTIN (Charles), L'Indispensable des écoles primaires, ou Guide des insituteurs et des 
institutrices, pour l'enseignement de la langue française, in-12, xvi-134 p., impr. d'Auguste 
Delalain, 1832. Martin （生没年不詳）は、初版の表紙の記載によると、«fondateur et rédacteur 
du Journal de l'instruction publique, la Revue élémentaire; membre de différentes sociétés 





の表紙に、«Maître de pension»とある。）のLe Guide des instituteurs et des institutrices pour 
l'enseignement du calcul décimal （in-12, 212 p., L. Aubanel, Avignon, 1839）といったものもあ
る。Chabrolの書の巻頭には、«Le Recteur de l'Académie [de Nismes]»から著者宛てに、本
書の有用性を認め、推奨されるに値する旨の書簡が掲載されている。
24 LEVI-ALVARES (David), VACHER DE BALEINE (A.), Nouveaux Eléments méthodiques des 
sciences exactes et naturelles à l'usage des jeunes gens et des jeunes personnes, rédigés sur les 
programmes universitaires pour servir aux examens et brevets d'Instructions de tous les degrés; 
contenant 1˚ L'Arithmétique, 2˚ La Cosmographie, 3˚ L'Histoire naturelle proprement dite, 4˚ 
La Géologie, 5˚ La Physique élémentaire, 6˚ La Chimie usuelle, avec l'indication des ouvrages à 
consulter, des tableaux synoptiques à faire, des auteurs qui se sont fait un nom dans les sciences, 
accompagnés d'un questionnaire spécial, in-18, viij-432 p., l'auteur, (1843).
 　共著者のVacher de Baleine （生没年不詳）は、本書の表紙の記載によると、«Professeur, 




de la France, 20 janv. 1843, p. 31参照。）
25 LEVI-ALVARES, VACHER DE BALEINE, Op. cit., p. vii.
26 VALPÊTRE (Joseph-Ch.), Manuel de santé, ou Moyens simples et faciles de traiter soi-même 
dans les maladies qui ne réclament pas la présence d'un médecin; ouvrage utile aux pères et 
mères de famille; aux voyageurs; aux habitans de la campagne qui ne sont pas à la portée des 
médecins, ou n'ont pas les moyens de les appeler; et généralement à quiconque veut se traiter 
soi-même dans les cas où cela est possible sans danger; précédé de quelques préceptes généraux 
sur la conservation de la santé, et suivi d'une notice sur la pulmonie et la régime à suivre par les 
personnes affectées de la potirine, in-18, xii-90 p., l'auteur, 1824. Valpêtre （生没年不詳）は、初
版の表紙には、«médecin»とだけあったが、第2版の表紙では、«médecin et directeur d'une 
institution de jeunes gens, Sceaux, près de Paris»(Ibid., 2e éd., Jh. Moronval, 1826)とある。
27 Ibid., 2e éd., 1826, p. vi参照。
28 K. W***[MOUCELOT （J.）], Conseils aux deux sexes sur l'art de se guérir de la syphilis, in-18, 
179 p., Moucelot, pharmacien, 1821. 初版では、表紙に、«par K. W***»と、匿名の著者名
が記載されているが、第2版では、実名が記されている。Moucelot（生没年不詳）につ
いては、第2版の表紙には、«Pharmacien de Paris»と肩書きが記されており、出版元も、
«Pharmacie de l'auteur»となっている。（MOUCELOT, Conseils aux deux sexes sur l'art de se 
guérir de la syphilis, 2e éd., Pharmacie de l'auteur, 1830参照。）
29 «Préface de la première édition» in Ibid., 2e éd., pp.VII-VIII参照。
30 DAUBANTON (Antoine-Grégoire), Code de famille, du mariage et des époux , ou Reueil de tous 
les articles du Code civil relatifs aux formalités du mariage, aux actes et procédures auxquels il 
donne ou peut donner lieu, aux droits et effets qu'il produit, aux actions qu'en résultent quant aux 
époux, à leurs enfans et aux autres, réciproquement, in-8˚, viij-224 p., Testu, 1805. Daubanton 
(1752–1813)は、治安判事（juge de paix）で、既に、18世紀、民事に関する普及書（読者
の性別に関する言及はない。）、Code du divorce et de l'état civil des citoyens (in-18, 167 p.)を
出版しており、1793年に第2版が出ている。この他、Dictionnaire du Code civil (1806)など
の法律辞典を出版しているが、特に女性読者に関する言及はなされていない。
 　尚、Code de familleは、後に、Traité complet des droits des époux l'un envers l'autre et à 
l'égard de leurs enfants, de la puissance maritale et paternelle, de la minorité et des tutelles (in-
8˚, xviij-648 p., Crapelet, 1810)とタイトルが変更される。しかし、本書は、«les époux»用
であるから、これも男女用と考えられる。
31 DAUBANTON, Code de famille, p. vij.
32 本稿の註1で示した拙著の第4章参照。
33 この点に関しては本稿の註5で示した一連の拙論参照。
